


























































































Pandita Kun dga’ rgyal mtshan, ????−?????????????? sDom pa gsum gyi rab tu dbye
ba???????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????





















??????????????????????cf. mTsho sna ba Shes rab bzang po ???
?????????????????’Dul ba mdo rtsa ba’i rnam par bshad pa Nyi ma’i ’od zer
legs bshad lung rigs gi rgya mtsho. Toh.?????A???? mTsho tiika?Ka ??a?−???????





























??????????????????????cf.???????? ?? ? ??????

























































??? ltung ba lnga lnga brgyad. ????????????????????brgyad???? brgya
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????pp.???−??? ??????????cf.




































































???sbom po’i lhung ba ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????cf.???????p.????























































??? sor chud pa’i stobs?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????nyes pa las zlog pa’i stobs
???????????????????????????????????????
















???’dzod ?????mdzod?mdzad pa ??????????
???????????????????cf. ????????????????????
????????????p.???ff.
???tshul khrims rnam dag gi gzungs. ???????????????????????
??????p.????????????????


































?????????????????????Grong nyug ma ?????????
??????????????????? ?? ? v.? cd?????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????
















bskor ba’i tshigs su bcad pa?D No.??? Sa ???a?, P No.??? ’Su ???a?−b???? ?? No.?????
??????????????p.??? b ?? D Sa ???b? ??????????’Phags pa sNying

















???chog ????????? mchog ?????
???tshig ’jam po zhig smras ???????????????????????? snyan
par smra ba ????????????????????????????????
????????????????














???????????? Lalitavistara?D No.?? rGya cher rol pa??? No.????????






























???rGyal sras Thogs med bzang po?????−???????????????????????
?????????????????????????????cf. ???????
??????????????????????????????????????
????, ???????????????????D No.???? Khi ??a??????????






























???gzhugs pa’i ????????? bzhugs pa’i ????
??????????? v.?? ??????????????vs.?−? ??????????
?????????????????????????????????????
????cf. ??????? pp.??, ??−??
??????????????p.??? ?????????????????????????
????????????????????
???dKon mchog rgyal mtshan ? Blo sbyong gsung bgros ma’i kha skyong????????






























?????????????ngag gis ??????rang gis????????????
???sku dngos kyi ?????????????????????
???zhabs pad rtag brtan ????zhabs brtan ????????????????????
??
???g-yu drung ?????????? g-yung drung ????????????????
?????

















A Japanese Translation and Study of rNam dag bde chen zhing
gi smon lam?bDe chen smon lam?by Karma Chags med :
the practices of rejoicing at good-deeds, supplicating Buddhas
to teach dharmas, and praying Buddhas to remain in this world,
the fourth to sixth parts of seven-fold offerings
NAKAMIKADO Keikyo
bDe-chen-sMon-lam ? Prayer-for-the Sukha¯vatı¯? by Karma Chags-med? Skt. Ra¯-
ga¯sya.????-?????, a scholar, master-practitioner of bKa’-rgyud-pa and rNying-ma-pa tradi-
tion, is the most famous and influential bDe-smon?Prayer-for-the Sukha¯vatı¯?in Tibet, as
well as Zhing mchog sgo ’byed by Tsong-kha-pa?????−?????, and belongs to a group of
concealed scriptures gNam chos. In this paper, I have studied and translated the practices of
rejoicing at good-deeds, supplicating Buddhas to teach dharmas, and praying Buddhas to re-
main in this world, the fourth to sixth parts of seven-fold offerings which constitute this
prayer, in cooperation with Mr. Fujinaka.
Key words : Karma Chags med, bDe ba can gyi smon lam?bDe smon?, gNam chos, rNam
dag bde chen zhing gi smon lam?bDe chen smon lam?, the seven-fold offer-
ings
?? ??????????? ????
